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AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENGELOLAAN PERSEDIAAN PADA 
PT PRIMA JAYA PANTES GARMENT 
 
Abstrak 
 
PT Prima Jaya Pantes Garment merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
garmen. Kegiatan utamanya adalah memproduksi barang jadi. Yang berperan dalam 
proses produksi garmen adalah bahan setengah jadi yakni kain. Untuk menunjang 
kegiatan produksi agar dapat berjalan dengan baik diperlukan suatu pengelolaan 
persediaan yang baik. Tujuan dari audit operasional ini adalah untuk menilai keefisiensi, 
keefektifan, dan keekonomisan dari jalannya pengelolaan persediaan dan untuk menilai 
kelangsungan kegiatan pengendalian intern perusahaan. 
Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan cara penelitian kepustakaan 
(library research) yang dilakukan dengan membaca, mengumpulkan dan mencatat serta 
mempelajari buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti. Selain itu, penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dan memberikan kuesioner agar bukti atas permasalahan dapat terlihat 
dengan jelas. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan atas fungsi persediaan PT Prima Jaya 
Pantes Garment, walaupun perusahaan menjalankan pengendalian intern dengan cukup 
baik, tetapi masih ada terlihat kelemahan-kelemahan yang timbul di perusahaan akibat 
pemesanan bahan setengah jadi yang tidak teratur sehingga terjadi keterlambatan proses 
produksi. 
Simpulan dan saran yang diberikan atas permasalahan tersebut bertujuan untuk 
memperbaiki kondisi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan persediaan 
dan mengambil tindakan yang lebih lanjut untuk menjalankan pengelolaan persediaan 
yang disarankan. 
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